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 Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Bapa di Surga, oleh kasih dan 
karuniaNya, peneliti dapat memulai dan menyeleisaikan penelitian ini. Berkat 
tuntunan Roh Kududs, peneliti dapat menuangkan ilmu, ide dan segala pengetahuan 
dalam penelitian ini, dalam rangka menyeleisaikan studi strata 1 pada Program Studi 
Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 Dalam proses pembangunan ekonomi, industrialisasi merupakan salah satu 
tahap perkembangan yang dianggap penting untuk dapat mempercepat kemajuan 
ekonomi suatu bangsa. Industrialisasi dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan 
struktur ekonomi dari struktur ekonomi pertanian atau agraris ke struktur ekonomi 
industri. Tidak dapat dipungkiri bahwa industrialisasi memberikan dampak yang 
positif bagi perekonomian di Indonesia, dengan kata lain sektor industri manufaktur 
muncul menjadi penyumbang nilai tambah yang dominan dan telah tumbuh pesat 
mengimbangi laju pertumbuhan sektor pertanian. 
Pengembangan industri kecil adalah cara yang dinilai besar peranannya 
dalam pengembangan industri manufaktur. Pengembangan industri berskala kecil 
akan membantu mengatasi masalah pengangguran mengingat teknologi yang 
digunakan adalah teknologi padat karya, sehingga bisa memperbesar lapangan kerja 
dan kesempatan usaha, yang pada giliranya mendorong pembangunan daerah dan 
kawasan pedesaan. Pentingnya industri, khususnya di negara-negara sedang 
berkembang sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial di negara 
tersebut seperti tingkat kemiskinan yang tinggi, jumlah pengangguran yang besar 
terutama dari golongan masyarakat berpendidikan rendah, ketimpangan distribusi 
pendapatan, dan proses pembangunan yang tidak merata antara kota dan desa. Untuk 
itu, keberadaan atau pertumbuhan industri kecil diharapkan dapat memberi suatu 
kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-





 Penelitian sederhana ini hanya bisa terseleisaikan seperti bentuknya yang 
sekarangg karena adanya dukungan dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak 
langsung. Dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar – 
besarnya kepada dosen pembimbing utama, Ibu Dra. Nurcahyaningtyas, M.Si. 
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Sutarta, SE.,M.Si, dan Bpk I. Agus Wantara, Drs., M.Si dan segenap civitas 
akademika Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, dan Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta. 
 Secara khusus, peneliti ucapakn terima kasih kepada kedua orang tua, papa 
Thomas Pujo, mama Erawati, Oktavianto Cahyo Nugroho yang telah memberiku dua 
kurcaci kecil Sang Lintang Kinayungan & Sang Mbulan Kinayungan, adikku Elang 
Sakra Abimantra, papa mama mertuaku Selamat Bain, Keluarga besar Handoyoseno 
(Alm), Keluarga besar Edi Suwarso (Alm). Sahabat – sahabatku sewaktu kuliah Diah, 
Fanny, Artha, Putri, Indra, Andi Nepi, dan seluruh rekan – rekan mahasiswa Program 
Studi Ilmu Ekonomi khususnya angkatan 2004 Fakultas Ekonomi, Universitas Atma 
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Namun, peneliti menyadari bahwa sebagai manusia tidak luput dari 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh perkembangan industri 
UKM terhadap pertumbuhan sektor industri di Kabupaten Bantul tahun 1994-2009. 
Variabel-variabel independen pada penelitian ini adalah Pertumbuhan Jumlah Usaha, 
Pertumbuhan Tenaga Kerja dan Total Output Industri UKM, sementara itu variabel 
dependennya adalah Pertumbuhan PDRB di Kabupaten Bantul. 
 Data yang dianalisis dalam penelitian adalah adalah data runtut-waktu (time 
series data) yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Bagian Ketenagakerjaan 
Disperandagkop Kabupaten Bantul dari tahun 1994-2009. Teknik analisis yang 
digunakan adalah teknik analisis regresi linier ganda dengan metode OLS. Sebelum 
dilakukan analisis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk mendeteksi 
multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Jumlah Usaha 
dan Pertumbuhan Tenaga Kerja Industri UKM memberikan pengaruh positif dan 
signifikan terhadap Pertumbuhan PDRB, sementara variabel Pertumbuhan Total 
Output Industri UKM tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan 
PDRB. Secara bersama-sama, ketiga variabel independen tersebut di atas 
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen Pertumbuhan 
PDRB Kabupaten Bantul.    
 
 
Kata kunci: Pertumbuhan jumlah usaha, tenaga kerja, total output, indusri UKM 
    dan PDRB 
 
 
